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PEN ING OF NEW SHOWROOMS FOR AUSTRALIAN 
MOTORS BY THE PREMIER, DON DUNSTAN. 1 6 . 3 . 7 6 . 
M e s s r s . C h a r l e s S M o r r i s Ha s s an , Mr. P e r k i n s , 
Mr. Webber, ' L a d i e s . & Gentlemen : 
Thank you ve r y much f o r i n v i t i n g me here 
today to open these f i n e new p r e m i s e s . 
r m u s t say t ha t I have not seen so many 
g r e a t , g r e a t guy s g a t h e r e d t o g e t h e r s i n c e 
I was i n v i t e d to open A u s t r a l i a n Mo to r s 
e x t e n s i o n s at Goodwood q u i t e some time ago. 
I ment ioned at that time the importance of 
the motor i n d u s t r y to South A u s t r a l i a . 
That importance c o n t i n u e s to grow. 20 per 
cent of employment in t h i s S t a t e i s 
.2 
dependent on the motor i n d u s t r y , e i t h e r 
in the i n d u s t r y i t s e l f or i n those 
i n d u s t r i e s p r o v i d i n g componentry to the 
motor i n d u s t r y . Many of t ho se i n d u s t r i e s 
can on l y s u r v i v e because of t h e i r motor 
component l i n e . I f one were to take out 
the motor component l i n e then many of those 
f a c t o r i e s would become uneconomic. So 
i t ' s o b v i o u s t ha t the h e a l t h of the motor 
i n d u s t r y i s q u i t e v i t a l to Sou th A u s t r a l i a . 
C h r y s l e r c o n t i n u e s to show g r e a t f a i t h in 
t h i s S t a t e by h a v i n g the whole bf t h e i r 
p r o d u c t i o n he re . What we see a round us here 
today i s yet ano the r example o f . t h i s f a i t h 
and e n t h u s i a s m . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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One-cannot he lp w i s h i n g at t imes t ha t t h i s 
e n t h u s i a s m to get on w i th the job c o u l d be 
communicated to tho se now in power in 
Canbe r r a . I am r e f e r r i n g now, of c o u r s e , to 
the f o r t h c o m i n g f ou r c y l i n d e r eng ine p l a n t 
at C h r y s l e r ' s T o n s l e y Park complex. 
I t i s o b v i o u s l y n e c e s s a r y f o r us to have 
f o u r c y l i n d e r car manufac tu re in Au s t ra l i a 
because t ha t i s the d i r e c t i o n i n which the 
market i s t e n d i n g . And i f t he re i s to be 
f o u r c y l i n d e r eng ine manufac tu re then i t 
ought to be in e x i s t i n g p l a n t s , not i n the 
p r o v i s i o n of an a d d i t i o n a l s e p a r a t e 
m a n u f a c t u r e r . The o b v i o u s p l a ce in 
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consequence f o r i t , i s at the C h r y s l e r , p l a n t . 
' T h i s w i l l then mean a ' c o n s i d e r a b l e s p i n - o f f 
to the componentry i n d u s t r y . N e g o t i a t i o n s 
f o r the e s t a b l i s h m e n t of the f o u r c y l i n d e r 
p l a n t at T o n s l e y Park are p r o c e e d i n g , I 
b e l i e v e f r u i t f u l l y , but a c o n c l u s i o n can 
on l y be reached when the F e d e r a l Government 
s ee s f i t to i n d i c a t e what i t s p o l i c y i s 
go i ng to be. 
However, I d o n ' t w i s h to p a i n t a g loomy 
p i c t u r e of the s i t u a t i o n . In f a c t , I am 
hope fu l - " t h a t a sa t i s f a c t o r y dec i s i on might 
be f o r t h c o m i n g be f o r e the end of t h i s month. 
I c o n g r a t u l a t e a l l t ho se i n v o l v e d in t h i s 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
new ven tu re here at H i l l c r e s t . I am su re 
i t w i l l be of i n t e r e s t and b e n e f i t to many 
l i v i n g in the N o r t h - E a s t e r n s u b u r b s . 
I have much p l e a s u r e in d e c l a r i n g t he se 
p r em i se s o f f i c i a l l y open. 
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